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أثر التعلم الإلكتروني (gninraeL -E) 
على التفكير الناقد لدى دارسي 
جامعة القدس المفتوحة
د. سمير النجدي  
د. رنده الشيخ
 نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية، أستاذ مشارك في برنامج التربية.
   أستاذ مساعد في برنامج التربية، منطقة القدس التعليمية.
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ملخص:
تتناول  هذه  درا�سة  فاعلية  التعلم  الإلكتروني  ودوره  في  تعزيز  مهارات  التفكير  الناقد 
لدى دار�سي جامعة  القد�ص المفتوحة. والفئة الم�ستهدفة لهذه  الدرا�سة هم دار�سو جامعة  القد�ص 
المفتوحة، وقد ا�ُستخدم المنهج الو�سفي والتجريبي.
واأظهرت  النتائج  اأن هناك  تاأثيرا ً ذا دللة  اإح�سائية  للتعلم  الإلكتروني على  تعزيز  التفكير 
النقدير، وعلى اتجاهات الدار�سين.
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Abstract:
This study examines the effectiveness of e- learning model in enhancing 
critical thinking of students at university level. The target population for this 
study is undergraduate learners enrolled Alqouds open university. Research 
Methodology approaches were: experimental and descriptive 
Findings revealed that there was a significant impact of the e- learning 
instruction on promoting critical thinking, and on learners’ attitudes toward 
e- learning. 
Keywords: critical thinking, e- learning. 
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مقدمة: 
التعلم  في  الع�صر  الرقمي  يلزمه  ا�ستحداث  طرق  مبتكرة  ل�ستخدام  تكنولوجيا  المعلومات 
والت�سالت في مجال التعليم، يقوم على نظريات وممار�سات جديدة، تهدف اإلى زيادة الهتمام 
والم�ساركة من المتعلمين من خلال تمركز المتعلم في حوارية النهج �سمن اإ�سلاح تربوي �سامل 
للمناهج والأ�ساليب (9002 :bitahK -lA) . 
تعددت تعريفات التعلم الإلكتروني، اإل اأن مجملها كان يعك�ص توافقًا وا�سحًا بين اآراء الخبراء 
والباحثين والتربويين. فهو طريقة للتعلم با�ستخدام اآليات الت�سال الحديثة من حا�سب و�سبكاته 
وو�سائطه المتعددة من �سوت و�سورة ور�سومات واآليات بحث ومكتبات اإلكترونية، وكذلك بوابات 
الإنترنت  �سواء  كان  عن  بعد  اأم  في  الف�سل  من  اأجل  دعم  العملية  التعلمية  التعليمة  وتعزيزها 
وتي�سيرها (المو�سى والمبارك، 5002، �ص 912) . اأي اإنه التعلم الذي ي�ستخدم تكنولوجيا الت�سالت 
وال�سبكات من اأجل اإن�ساء المحتوى التعلمي للمتعلم وتقديمه في بيئة تعلم بديلة عن التفاعل وجهًا 
لوجه، ويعتمد اأ�سلا على ممار�سة اأن�سطة التعلم عن بعد، واإذا ت�سمن اأن�سطة اأو لقاءات وجها لوجه، 
اأ�سبح التعلم تاآلفي (مدمج) gninraeL dednelB، وهذا هو ال�سكل الغالب للتعلم الإلكتروني في (ج. 
ق. م). 
وفي ظل  التعلم  الإلكتروني وحاجة  المتعلمين  اإلى  البحث  والتنقيب عن  المعرفة،  والتعامل 
مع ما ي�ستجد من مواقف حياتية وم�سكلات تعليمية م�ستحدثة في ع�صر المعلومات، فاإن العملية 
التربوية الحالية يجب  اأن تهدف  اإلى  اإك�سابهم مهارات  التفكير  العليا، وبخا�سة مهارات  التفكير 
الناقد (م�سطفى، 4002، �ص 9).  
يعّرف التفكير الناقد على اأنه عملية تبني قرارات تقوم على تق�سي الدقة في ملاحظة الوقائع 
التي تت�سل بالمو�سوعات، ومناق�ستها وتقويمها باأ�سلوب علمي بعيد عن التحيز، والتقيد باإطار 
العلاقات ال�سحيحة الذي ينتمي اإليه هذا الواقع (عفانة، 8991). 
يتطلب  التفكير  الناقد  ا�ستخدام  الم�ستويات  المعرفية  العليا  الثلاثة  في  ت�سنيف  بلوم 
(التحليل-  التركيب-  التقويم)  ،  ويعد  من  اأكثر  اأ�سكال  التفكير  المركب  ا�ستحواذا ً على  اهتمام 
الباحثين  والمفكرين  التربويين.  وت�سبو  معظم  الجامعات  والموؤ�س�سات  الأكاديمية  اإلى  اأن  يطور 
م�صرفوها اأن�سطة وامتحانات تحفز التفكير الناقد لدى المتعلمين. 
وت�سير الدرا�سات التربوية اإلى اإن التفكير الناقد ل يرتبط بمرحلة عمرية معينة، ولي�ص موجودا ً
بالفطرة عند الإن�سان، فمهارته متعلمة و تحتاج اإلى مران و تدريب، و�سبر. 
ويمكن ت�سنف مهارات التفكير الناقد بالقدرة على التميز بين الحقيقة والراأي، وتقويم دقة 
الم�سدر، والتمييز بين الفر�سيات والنتائج (ال�سامرائي واآخرون، 0002) . 
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أهمية البحث: 
نظرا لحداثة تجربة التعلم الإلكتروني في فل�سطين عامة، وجامعة القد�ص المفتوحة خا�سة، 
فاإن لهذه البحث اأهمية خا�سة، يمكن تلخي�سها بما ياأتي: 
. 1  الإ�سهام  في  بيان  اأثر  التعلم  الإلكتروني  على  مخرجات  التعلم،  وتحديداًعلى  مهارات 
التفكير الناقد. 
. 2 التعرف على م�ستويات التفكير الناقد عند دار�سي جامعة القد�ص المفتوحة، الأمر الذي 
يمكن  اأن ي�ساعد المربين في ت�سخي�ص مواطن القوة عند الدار�سين وتعزيزها، ومواطن 
ال�سعف وعلاجها. 
. 3 اإفادة المهتمين في جامعة القد�ص المفتوحة من حيث جدوى توظيف التعلم الإلكتروني، 
وو�سع الأ�س�ص والمعارف مو�سع التطبيق للك�سف عن حدودها وكفايتها و�سلاحيتها 
للتطبيق واأداء المهمَّ ات المختلفة. 
أهداف البحث: 
يهدف هذا االبحث اإلى: 
. 1 التعرف اإلى م�ستوى مهارات التفكير الناقد لدى دار�سي جامعة القد�ص المفتوحة. 
. 2 تحديد اأثر التعلم الإلكتروني على تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الدار�سين في جامعة 
القد�ص المفتوحة. 
مشكلة البحث: 
ب�سبب  ال�سعف الملحوظ لدى  الدار�سين الجامعيين في مجال  التفكير  الناقد، والذي لحظه 
الباحثان،  اأثناء  عملهما  الطويل  في  مجال  الإ�صراف  الجامعي.  وب�سبب  اأهمية  التفكير  الناقد  في 
حل م�سكلة العجز في التفكير عند مواجهة الدار�سين للم�سكلات المختلفة (القي�سي، 0002) . اأ�سبح 
لزاما  على  وا�سعي  ال�سيا�سات  واأ�سحاب  القرارات  التربوية  اإيجاد  ال�سبل  التي يمكن من خلالها 
تنمية مهارات م�ستويات التفكير الناقد (عبد الرازق، 1002). وبخا�سة اأن التعلم اللكتروني له قدرة 
في تطوير التفكير ب�سكل عام، وتزويد الدار�سين بمهارات ا�ستك�ساف المعلومات والفكار وتميزها 
ومهارة تبادل المعلومات في ظل ع�صر تدفقت فية المعرفة (الطلبة، 8002، �ص 43). ولهذا اأ�سبح 
لزامًا  اإلقاء  ال�سوء على  اأ�سلوب  التعلم  الإلكتروني في الجامعات، ومعرفة مدى تاثيره في تطوير 
مهارات التفكير الناقد لدى الدار�سين. لذلك جاءت هذه البحث لمعرفة  اأثر التعلم اللكتروني على 
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التفكير الناقد لدى دار�سي جامعة القد�ص المفتوحة من خلال الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ص الآتي: 
«ما  اأثر  التعلم  الإلكتروني  على  تنمية  التفكير  الناقد  لدى  دار�سي  جامعة  القد�س 
المفتوحة؟»
أسئلة البحث: 
يحاول هذا البحث الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
. 1 ما م�ستوى مهارات التفكير الناقد لدى دار�سي جامعة القد�ص المفتوحة الملتحقين في 
اأحد مقررات التعلم الإلكتروني؟ 
. 2 هل يوجد ارتباط بين متو�سط مهارات التفكير الناقد والجن�ص لدى دار�سي جامعة القد�ص 
المفتوحة؟ 
. 3 ما  اأثر  ا�ستخدام  التعلم  الإلكتروني  في  تنمية  م�ستويات  مهارات  التفكير  الناقد  لدى 
مجموعة البحث؟ 
. 4 ما  فاعلية  تعليم  مقرر  الكترونيًا  على  تطوير  مهارات  التفكير  الناقد  لدى  مجموعة 
البحث؟ 
فرضيات البحث: 
انبثقت عن اأ�سئلة البحث الفر�سيات الآتية: 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 = α). 1 بين م�ستويات مهارات التفكير 
الناقد الخم�سة تعزى لمتغير للجن�ص. 
توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  (50.0 = α). 2  بين  متو�سطات  م�ستويات 
مهارات التفكير الناقد الخم�سة تعزى لطريقة التعلم. 
توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  (50.0 = α). 3  بين  متو�سطات  م�ستويات 
مهارات التفكير الناقد تعزى للتفاعل الم�سترك بين طريقة التعلم ومتغيرالجن�ص. 
الدراسات السابقة: 
 ◄ اأول- درا�سات تتعلق بالتفكير الناقد: 
فيما يتعلق بالدرا�سات التي تتعلق بم�ستويات مهارات التفكير الناقد عند طلبة الجامعات، 
فقد  اأجرت  العطاري  (9991)  درا�سة  هدفت  اإلى  معرفة  م�ستوى  مهارات  التفكير  الناقد،  وعلاقته 
بمركز ال�سبط، وبع�ص المتغيرات الأخرى لدى عينة من طلبة الجامعات الفل�سطينية عددها (281) 
طالبًا وطالبة، من تخ�س�سات علمية واأدبية، من ال�سنة الثانية والثالثة والرابعة، وقد ا�ستخدمت 
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الباحثة ا�ستمارة للبيانات ال�سخ�سية، ومقيا�ص retsoR لمركز ال�سبط، واختبار كلفورنيا لقيا�ص 
التفكير الناقد tseT llikS gniknihT lacitirC ainrofilaC حيث قامت الباحثة بتعريبه وتعديله بما 
يلائم البيئة الفل�سطينية. وقد تو�سلت الباحثة اإلى مجموعة من النتائج؛ تمثلت بوجود اختلافات 
في م�ستويات التفكير الناقد بين اأفراد العينة، واأن الإناث تفوقن على الذكور في مهارتي التحليل 
وال�ستقراء، اإل اأنه ل يوجد اختلاف بين اأفراد العينة على الدرجة الكلية للتفكير الناقد. 
ودر�ص عدد من الباحثين تاأثير الأ�ساليب التعلمية المختلفة على التفكير الناقد لدى تلاميذ 
المدار�ص، من تلك الدرا�سات ما قام به اإبراهيم (6002) حيث در�ص اأثر (الموديلات) التعليمية في 
تعليم الريا�سيات على التح�سيل والتفكير الناقد في محافظة بيت لحم، وتكونت العينة من (64) 
تلميذا ًوتلميذة من ال�سف التا�سع. ا�ستخدم الباحث اختبار واط�سون- جل�صر، وانتهى البحث اإلى 
وجود تدٍن في م�ستويات مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ، واأنه ل يوجد اختلاف في م�ستويات 
مهارات  التفكير  الناقد بين  الإناث  والذكور،  واأن  تلك  المهارات يمكن  تنميتها  با�ستخدام  اأ�سلوب 
(الموديلات) التعليمية. 
وا�ستخدم اأبو جزر (5002) اأن�سطة بيئية، ودر�ص اأثرها على تطوير م�ستويات مهارات التفكير 
الناقد،  وتكونت  عينة  البحث  من  (221)  طالبًا  وطالبة  من  طلبة  ال�سف  العا�صر  الأ�سا�سي،  حيث 
ا�ستخدم اختبار واط�سون- جل�صر، وقد دلت النتائج على تقدم في مهارات م�ستويات التفكير الناقد، 
مع تفوق الإناث على الذكور في مهارة تقويم المناق�سات. 
كما هدفت درا�سة اأجراها خليفة (1002) للك�سف عن اأثر ا�ستخدام اأ�سلوب حل الم�سكلات في 
تنمية مهارات التفكير الناقد لدى تلاميذ ال�سف الثامن الأ�سا�سي في مادة العلوم، وقد ا�ستخدم 
اختبار واط�سون- وجل�صر للتفكير الناقد، وتو�سل البحث اإلى تدني م�ستويات مهارات التفكير الناقد 
لدى التلاميذ واإلى جدوى اأ�سلوب حل الم�سكلات على تطوير الدرجة الكلية للتفكير الناقد.  
 ◄ ثانيا- درا�سات تتعلق بالتعلم اللكتروني: 
لكي نقف على مدى الهتمام العالمي بتطبيق التعلم الإلكتروني ن�ستعر�ص بع�ص التجارب 
العالمية التي اأوردها الطلبة في العام الدرا�سي (8002) ، ففي والوليات المتحدة الأمريكية انت�صر 
التعلم الإلكتروني على نطاق وا�سع، حيث �سجل اأكثر من 005 األف طالب عام 6002 في اأحد برامج 
التعلم المطروحة اإلكترونيا في 83 ولية اأمريكية، مع ا�ستمرار وا�سح في نمو معدل الت�سجيل، يرافق 
ذلك تزايد اأعداد المعلمين و�سناع ال�سيا�سة الذين يعترفون بفوائد التعلم الإلكتروني. وفي المدار�ص 
الأ�سترالية اأدخلت �سيا�سة التعلم الإلكتروني اإلى %03 من المدار�ص، وبتمويل حكومي. اأما في ال�سين 
فاإن الكلفة المرتفعة لخدمة النترنت جعلت تطبيق التعلم اللكتروني محدودا ًاإل اأنه -وح�سب راأي 
المتخ�س�سين  ال�سينيين-  يب�صر  بم�ستقبل  واعد.  ويتنامى  ا�ستخدام  التعلم  الإلكتروني  في  كندا 
في  المدار�ص  والجامعات،  فقد  زادت  ن�سبة  الذين  ي�ستخدمون  اأحد  اأ�سكال  التعلم  اللكتروني  على 
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%05، وهذه الن�سبة في تناٍم م�ستمر. ودخل التعلم اللكتروني تركيا بقوة منذ عام 5991، واأن�سئت 
الم�ساريع لتطوير المناهج وتدريب المدر�سين، وتاأمل تركيا اأن ي�سل عدد الطلبة الم�ستفيدين من 
م�ساريع التعلم اللكتروني عام 1102 اإلى 3 ملايين طالب. وفي عام 6002 بلغ عدد الطلبة الم�سجلين 
في اأحد اأ�سكال التعلم الإلكتروني في �سنغافورة 004 األف طالب، وهذا الرقم في تناٍم م�ستمر. 
وعربيا، فقد تبنت وزارة  التربية والتعليم الم�صرية �سيا�سة ن�صر  التعلم  الإلكتروني، فدربت 
ما يزيد عن 058 الف معلم، وهدفت من وراء ذلك اإلى ا�صراك ما يزيد عن 41 األف مدر�سة ب�سبكات 
الإنترنت،  تمهيدا ً لإدخال  تطبيق  التعلم  الإلكتروني  اإليها  مع  نهاية  عام  2102.  وتبنت  المملكة 
الأردنية  الها�سمية  تجربة  تطبيق  التعلم  الإلكتروني  بم�صروع  بداأ  عام  0002  يهدف  اإلى  ربط  ما 
يزيد عن 7102 مدر�سة في اأنحاء اللملكة ب�سبكة الإنترنت والنترانت، كما ُدرِّب كادر من المعلمين 
الموؤهلين لتطبيق التعلم الإلكتروني. وقد لقي التعلم اللكتروني منذ عام 5002 دعمًا من القيادات 
التربوية  واأُدخل  اإلى  المدار�ص  والجامعات  واأن�سئت  مدار�ص  ت�ستخدم  التعلم  اللكتروني  في  جميع 
مقرراتها (loohcS tramS)  (الم�سدر ال�سابق) .  
فل�سطينا  اأُعلن  في  الجتماع  العام  للاقت�ساد  الفل�سطيني  عام  5002  عن  تبنى  التعلم 
الإلكتروني باعتباره واحدا ًمن اأهداف بناء القدرات الب�صرية والمادية في قطاع التعلم التكنولوجي 
لتزويد الطلبة الفل�سطينين بالمهارات والمعارف والخبرات التي تعزز فر�ص التحاقهم ب�سوق العمل، 
وت�سهم في تطويراقت�ساد فل�سطيني معتمد على مجتمع المعرفة. 
ومن الدرا�سات التي ت�سير اإلى اختلاف مخرجات التعلم للكتروني عن التعليم التقليدي، درا�سة 
جرت في جامعة هارفارد عام 2002، تبين باأنه قد حدث تح�سٌن في تعلم الطلاب عندما اأ�سيفت 
�ساعات تدري�سية في ف�سول تقليدية اإلى الم�ساقات التي تدر�ص اإلكترونيًا، بل اإن درجة الر�سا لدى 
الطلاب قد زادت بدرجة دالة اإح�سائيًا بالموازنة مع زملائهم الذين در�سوا المقرر نف�سه بالتعليم 
الإلكتروني فقط اأو بالتعليم التقليدي فقط، كما ُوِجد اأن كتابة التقارير من قبل الطلاب الذين تعلموا 
تعلمًا مدمجا كانت اأكثر جودة، واأ�صرع في الت�سليم، واأف�سل في النوعية من التقارير نف�سها التي 
اأعدها زملاوؤهم الذين تعلموا تعلمًا اإلكترونيًا اأو تقليديا فقط. وقد اأعلنت جامعة اإلينوى الأمريكية 
عن م�صروع الجامعة لن�صر الم�ساقات الدرا�سية لحوالي ت�سعة وثلاثين تخ�س�سًا اأكاديميًا على �سبكة 
الإنترنت من نوع التعلم الإلكتروني، وقد نوه الم�سوؤولون عن الجامعة اأن هذا الم�صروع لن يكون 
بديًلا عن الم�ساقات التقليدية التي تقدمها الجامعة تحت الم�سمَّ يات نف�سها بل داعمًة لها وم�ساعدًة 
للطلاب لرفع م�ستواهم  الأكاديمي،  واأن الجامعة ل تنوي في  القريب  العاجل  اأو  البعيد  اأن تحول 
مقرراتها اإلى مقررات اإلكترونية بالكامل، كما اأو�سحت اأن هناك طالبًا واحدا ًمن بين كل ثلاثة 
طلاب م�ّسجًلا في م�ساق واحد لدرا�سته على ال�سبكة، واأن طالبًا واحدا ًمن بين كل �ستة طلاب يف�سل 
درا�سة الم�ساقات كلها على ال�سبكة، ووجد اأن التعلم اللكتروني قد بداأ يحل تدريجيا محل التعلم 
التقليدي في معظم موؤ�س�سات التعليم (�سلامة، 5002) . 
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اأما بالن�سبة للدرا�سات التي توؤكد عدم وجود فروق بين مخرجات التعلم المدمج، وبين التعلم 
التقليدي،  فهناك  درا�سة في  اإحدى جامعات  الوليات  المتحدة  اأظهرت  اأن  212  طالبًا �سجلوا في 
مقرر محادثة لغوية، وُدر�سوا من قبل 8 معلمين، منهم من قرر اأن ي�سارك في التعليم بطريقة التعلم 
المدمج، ومنهم من قرر ا�ستخدام الطريقة التقليدية، وقد ُوجد من خلال هذه البحث  اأنه ل توجد 
فروق  ذات  دللة  اإح�سائية بين  درجات  الطلاب  الذين  در�سوا  بالطريقة  التقليدية وبين  درجات 
الطلاب الذين در�سوا بطريقة التعلم المدمج (6002 ,uF) . 
ومن خلال ما ُعر�ص من درا�سات يت�سح لنا اأن التعلم الألكتروني يعد بديًلا منطقيًا وعلميًا 
للتعلم التقليدي،  وبخا�سة في الجامعات و المعاهد التي تتبنى التعلم عن بعد، كما يمكن اأن يكون 
اأعلى عائدا ًواأقل كلفة وتطورا.ً 
حدود البحث: 
 ♦ المحدد  الب�صري:  دار�سو  جامعة  القد�ص  المفتوحة  الملتحقون  باأحد  اأ�سكال  التعلم 
اللكتروني المعرو�سة في الجامعة. 
المحدد الزماني:  العامان الدرا�سيان 9002 - 8002 و 0102 - 9002 ♦ .
 ♦ المحدد المكاني:  ال�سفة الغربية/ فل�سطين. 
 ♦ المحدد المفاهيمي:  حددت في المفاهيم والم�سطلحات الواردة فيه. 
منهج البحث: 
 ♦ المنهجان: التجريبي والو�سفي. 
مجتمع البحث: 
من  اأجل  التعرف  اإلى  م�ستويات  التفكير  الناقد  لدى  دار�سي جامعة  القد�ص  المفتوحة  اعتبر 
مجتمع  البحث  جميع  دار�سي  جامعة  القد�ص  المفتوحة،  والمجتمع  المتاح  جميع  دار�سي  جامعة 
القد�ص المفتوحة الملتحقين باأحد اأ�سكال التعلم الإلكتروني في جامعة القد�ص المفتوحة. 
عينات االبحث: 
اختيرت ثلاث عينات لجراء البحث وهي كما ياأتي: 
عينة  ع�سوائية:  اختيرت  من  اأجل  قيا�ص  م�ستويات  تفكيرها  الناقد،  وتكونت  من  412 ♦ 
دار�سًا ودار�سة، ممن �سجلوا في اأحد اأ�سكال التعلم الإلكتروني في (ج. ق. م) . 
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عينة  ا�ستطلاعية:  ُحددت  عينة  قوامها  (51) ♦  دار�سًا  ودار�سة  لإجراء  البحث  عليها  في 
الف�سل  الثاني  من  عام  9002 - 8002،  وُح��ددت  وفق  نموذج  طلب  للالتحاق  بالمقرر 
الإلكتروني لمقرر مناهج االبحث العلمي لمن يرغب من دار�سي منطقة القد�ص التعليمية
 ♦ عينة ق�سدية (مجموعة البحث) : اختيرت بهدف درا�سة اأثر التعلم اللكتروني على تنمية 
مهارات التفكير الناقد لدار�سي جامعة القد�ص المفتوحة، وتكونت من 56 دار�سًا ودار�سة 
من منطقة القد�ص والعيزرية، در�سوا مقررا ًبطريقة التعلم الإلكتروني، من اأجل تق�سي اأثر 
ذلك على التفكير الناقد عليها. 
متغيرات البحث: 
. 1 المتغيرات الم�ستقلة: 
 - طريقة التعلم
 - الجن�ص 
. 2 المتغيرات التابعة: 
 - متو�سط مهارات التفكير الناقد. 
تصميم البحث: 
يتبع هذا االبحث ت�سميم المجموعة الواحدة والختبار القبلي والختبار البعدي XOX، حيث 
يخ�سع اأفراده مجموعة، االبحث لختبار قبل المعالجة (الختبار القبلي) ، ثم تخ�سع للمعالجة X 
فترة من الزمن، ومن ثم يتم اختبارها بعد انتهاء المعالجة (الختبار البعدي) . 
المعالجات الإحصائية: 
ا�ستخدام برنامج SSPS , LECXE في: 
. 1 ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية. 
اختبار t. 2 وتحليل التباين من اأجل قيا�ص اأثر كل من: 
 - طريقة التعلم على متو�سط مهارات التفكير الناقد. 
 - الجن�ص على مهارات التفكير الناقد. 
. 3 تحليل التباين الثنائي من اأجل قيا�ص كل من تاأثير الجن�ص وطريقة التعلم على م�ستويات 
التفكير الناقد.
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مصطلحات البحث: 
التعلم  الإلكتروني:  ◄ هو  طريقة  للتعلم  با�ستخدام  اآليات  الت�سال  الحديثة  من  حا�سوب 
و�سبكاته  وو�سائطه  المتعددة  من  �سوت  و�سورة،  ور�سومات،  واآليات  بحث  ومكتبات 
اإلكترونية،  وكذلك  بوابات  الإنترنت  �سواء  عن  بعد  اأو  في  الف�سل  الدرا�سي،  المهم  هو 
ا�ستخدام التقنية بجميع اأنواعها في اإي�سال المعلومة للمتعلم باأق�صر وقت، واأقل جهد، 
واأكبر فائدة (1002 ,nagalaG) . 
التعلم المدمج: ◄ هوالجمع بين اأنماط عدة من التعليم، مثل التعلم اللكتروني مع التعلم 
التقليدي وجهًا لوجه والتعلم الذاتي، ويق�سد بالتعلم المدمج مزج اأو خلط اأدوار المعلم 
التقليدية في  الف�سول  الدرا�سية  التقليدية مع  الف�سول الفترا�سية والمعلم  الإلكتروني، 
اأي اأنه تعلم يجمع بين التعلم التقليدي وبين التعلم الإلكتروني. واأف�سل مفتاح للتوليفة 
هو الذي يجمع بين طرق عدة مختلفة للح�سول على اأعلى اإنتاجية باأقل تكلفة (,enryB 
4002). 
كما عرفته الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير  (DTSA) باأنه الدمج المخطط له لأي مما 
ياأتي:   التفاعل  الحي  وجهًا  لوجه،  التعاون  المتزامن  اأو  غير  المتزامن،  التعلم  الذاتي  والأدوات 
الم�ساعدة على تح�سين الأداء.  (6002 ,uF) 
ال�سفوف  الفترا�سية: ◄ هي  تقنية  تعليمية  تعلمية عبر  النترنت،  تقوم على  توفير  بيئة 
�سفية تفاعلية، يمكن من خلالها تقديم  اللقاءات  واإجراء المناق�سات، وتنفيذ  الأن�سطة 
المنهجية واللامنهجية، بجودة غرفة ال�سف العادية نف�سها وكفاءتها، وتتيح للدار�سين 
والمعلمين ح�سور اللقاءات وال�ستراك في جميع اأن�سطة ال�سف الفترا�سي عبر النترنت، 
دون الحاجة للتواجد الفيزيقي في الغرف ال�سفية (جامعة القد�ص المفتوحة، 9002) 
الموديل:  هو  اأحد  اأنظمة  اإدارة  التعليم  الإلكتروني  مفتوحة  الم�سدر  ecruoS nepO) ◄ 
(erawtfoS ، �سمم على اأ�س�ص تعليمية لي�ساعد م�صرف المقرر على توفير بيئة تعليمية 
اإلكترونية، وهو وعاء للم�ساقات والأن�سطة التعليمية، ويعّد: 
 - اأحد من�سات التعليم اللكتروني
اأحد اأنظمة اإدارة الم�ساقات  (metsyS tnemeganaM esruoC -SMC) - 
اأحد اأنظمة اإدارة التعليم (metsyS tnemeganaM gninraeL -SML). -
اأح�د  اأنظمة  اإدارة  محتويات  التعليم  (tnemeganaM tnetnoC gninraeL -SMCL - 
metsyS).
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مستويات مهارات التفكير الناقد: 
هي الدرجة التي يح�سل عليها المتعلم في اختبار واط�سون – جلي�صر المعدل للتفكير الناقد، 
الذي ي�سمل خم�ص مهارات اأ�سا�سية تكون في مجموعها التفكير الناقد، وهذه المهارات كما وردت 
في عبد ال�سلام و�سليمان (2891)  هي: 
مهارة التنبوؤ بالفترا�سات: (llikS noitciderP sesehtopyH) ♦ : وهي قدرة تتعلق بتفح�ص 
الحوادث، اأو الوقائع، وُيحكم عليها في �سوء البيانات اأو الأدلة المتوافرة. 
مهارة  التف�سير:  (llikS noitaterpretnI): ♦  وتتمثل  في  القدرة  على  اإعطاء  م�سوغات  اأو 
ا�ستخلا�ص  نتائج  معينة  في  �سوء  الوقائع  اأو  الحوادث  الم�ساهدة  التي  يقبلها  العقل 
الإن�ساني. 
مهارة تقويم المناق�سات: (noissucsiD noitaulavE lliks) ♦ : وهي قدرة المتعلم على التمييز 
بين مواطن القوة وال�سعف في الحكم على ق�سية في �سوء الأدلة الوا�سحة. 
مهارة ال�ستنباط: (llikS ecnerefnI): ♦ وتتمثل في قدرة ا�ستخلا�ص المتعلم للعلاقات بين 
الوقائع المعطاة له، بحيث يحكم على مدى ارتباط نتيجة ما م�ستقة من تلك الوقائع 
ارتباطا حقيقيا اأم ل، بغ�ص النظر عن �سحة الوقائع المعطاة. 
مهارة ال�ستنتاج: (llikS noitcudeD):  ♦ وتتمثل في قدرة المتعلم على التمييز بين درجات 
احتمال �سحة اأو خطاأ نتيجة ما، تبعا لدرجة ارتباطها بوقائع معينة معطاة. 
الخطوات الإجرائية للدراسة: 
جاءت الخطوات الإجرائية كما ياأتي: 
 ◄ اأول: بناء اأدوات البحث وهي:
اأداة  البحث  الأولى:  اختبار  واط�سون- جلي�سر  لقيا�ص مهارات  التفكير  الناقد المعدل ♦ 
وهدفها قيا�ص مهارات التفكير الناقد عند دار�سي جامعة القد�ص المفتوحة. 
اختير اختبار واط�سون- جل�صر المعدل والأكثر �سيوعا لقيا�ص مهارات التفكيرالناقد -nostaW 
lasiarppA gniknihT lacitirC resalG  الذي  عرب  وطور  عام  1002  من  قبل  عدد  من  الخبراء 
الفل�سطينيين (خليفة، 1002) . ويتكون من 051 فقرة، وهو من نوع الختيار من متعدد مق�سمة اإلى 
خم�سة اختبارات فرعية تقي�ص مهارة التفكير الناقد الخم�سة (التنبوؤ بالفترا�ص، والتف�سير، وتقويم 
   الأداه محفوظة إلكترونيا ًلدى مركز CTCI / جامعة القدس المفتوحة- رام الله.
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المناق�سات،  وال�ستنباط،  وال�ستنتاج)  .  وقد  ُو�سعت  (03)  فقرة  لكل  مهارة  رئي�سة  من  مهارات 
التفكير الناقد، واعتبرت اختبارا ًمنف�سًلا، بمعنى اأن اختبار واط�سون- جل�صر ي�ستمل على خم�سة 
اختبارات (فرعية) تقي�ص المهارات الرئي�سية للتفكير الناقد وهي: 
مهارة التنبوؤ بالفترا�ص وا�ستملت على الفقرات (1 - 03 - ).
مهارة التف�سير وا�ستملت على الفقرات (13 - 06).  -
مهارة تقويم المناق�سات وا�ستملت على الفقرات (16 - 09 - ). 
مهارة ال�ستنباط (19 - 021). -
مهارة ال�ستنتاج (121 - 051). - 
يحتوى  كل  اختبار  من  الختبارات  الأرب�ع�ة  الأولى  على  (01)  ع�ب�ارات،  يتبعها  ثلاثة 
افترا�سات، وعلى الدار�ص اأن يقرر اإذا كانت تلك الفترا�سات واردة، اأو مترتبة اأو قوية اأو �سحيحة، 
بحيت يح�سل على علامة في كل مرة اأ�ساب في القرار. اأما الختبار الخام�ص وهو لقيا�ص مهارة 
ال�ستنتاج، فقد احتوى (6) عبارات تحتوي على وقائع يفتر�ص اأنها �سحيحة، تبع كل منها (5) 
ا�ستنتاجات، على الدار�ص اأن يقدر درجتها من ال�سحة اأو الخطاأ، ويح�سل الدار�ص على علامة لكل 
تقدير �سليم. 
وقد ُحوِّل الختبار بفروعه الخم�سة اإلكترونيا، بحيث روعيت نقاط عدة ل�سمان عدم تمكن 
الدار�ص من اإعادة الإجابة اأو الحتفاظ بها، اإل حين ي�سمح له من قبل الباحثين، وذلك في نهاية 
البحث، وتلك النقاط هي الآتية: 
	 •ي�ستطيع الدار�ص اأن يجيب على كل اختبار من الختبارات الخم�سة منفردا،ً ومن ثم يحفظ 
النتائج على خادم (revreS) الجامعة فقط. 
	 •عدم امكانبة طباعة اأو حفظ اأي جزء من الختبار على ملفات خا�سة. 
	 •عدم قدرة الدار�ص على اإعادة الإجابة على اأي من الختبارات الخم�سة بعد حفظها. 
اإمكانية الإجابة على الختبارات خلال (01)	 • اأيام. 
	 •ت�سحيح  المتحانات  يتم  اإلكترونيا،  بحيث  ُيعطى  الدار�ص  علامة  لكل  فقرة  �سحيحة 
اأجاب عليها، و�سفرا ًلكل فقرة اأجاب عليها خطاأ. 
ُيحظر على الدار�سين الإجابة عن الختبار بعد (01)	 • اأيام عر�سه على الموقع الإلكتروني 
اأوتوماتيكيا، وُي�سحب المتحان من موقع الجامعة. 
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اكتفى ب�سدق الأداة وثباتها تربويًا وعلميًا بالطريقة التي تحقق منهما خليفة، حيث ُحكِّ مت 
الأداة من طرف عدد من المحكمين من برنامج الدرا�سات العليا/ ق�سم التربية جامعة القد�ص. 
وُحكِّ م الختبار اإلكترونيا من قبل عدد من الخبراء في هذا المجال من مركز  CTCI في (ج. 
ق. م) ، من حيث: 
	 •منا�سبة الأداة ل�ستخدام دار�سي (ج. ق. م) الم�سجلين اإلكترونيا من حيث  األية الدخول 
و�صرعته و�صريته. 
	 •�سهولة الإجابة عليه وتخزين الإجابات. 
	 •معقولية المدة الزمنية التي ت�ستغرقها الإجابات، وكذلك المدة المتاحة للاإجابة عليها. 
وُطبقت الأداة على عينة استطلاعية من دارسي (ج. ق. م) غير عينة البحث. 
 ♦ اأداة البحث الثانية: المقرر الإلكتروني: 
هدف  بناء  مقرر  مناهج  االبحث  العلمي  اإلكترونيا  اإلى  توافر  ال�ستعدادات  اللازمة  لدى 
الدار�سين لتطوير مهارات التفكير الناقد لديهم بتهيئة الظروف التدريبية والخبرات المنا�سبة التي 
تجعلهم يتفاعلون معها مرات متعددة. 
وقد ُبني وفق الجراءات الآتية: 
 - تحديد  المادة  العلمية  وهي  مقرر  مناهج  االبحث  العلمي،  الذي  ي�سمل  ثماني  وحدات 
تعليمية والمعتمد من قبل جامعة القد�ص المفتوحة طبعة 8002، وقد اختير هذا المقرر 
للاأ�سباب الآتية: 
	 •اأنه  مقرر  تاأ�سي�سي  اإجباري  لجميع  دار�سي  الجامعة،  فيمكن  اأن  ت�سمل  فائدة  تطويره 
اإلكترونيا جميع الدار�سين. 
	 •اإنه من المقررات التي يجري التعامل معها اإلكترونيا من قبل المبتدئين، والأكثر معرفة 
بالتكنولوجيا على حد �سواء. 
	 •اأُعدت المادة التعلمية اإلكترونيا من خلال برمجية الموديل، حيث جزئت المادة التعلمية 
اإلى ثماني وحدات، عنونت بعنوان مطابق لعنوان الوحدة في الكتاب المقرر، ولكل وحدة 
اإطار منف�سل عن الوحدات الأخرى، وتفتح بتاريخ محدد يتحكم فية الم�صرف، وحددت 
اأهدافها  التعلمية  والموا�سيع  الرئي�سة  وم�سادر  التعلم  وقراءات  اأ�سافية  مع  اإمكانية 
التوا�سل مع الم�صرف والزملاء بطريفة متزامنة وغير متزامنة، كما اأتبعت معظم الوحدات 
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باأن�سطة تعليمية على مهمات او اختبارات، وبلقاءات عبر ال�سفوف الفترا�سية. وال�سكل 
الآتي يو�سح نموذجًا لوحدة تعليمية: 
 �سكل 1: نموذج وحدة تعليمية
�سممت حلقات النقا�ص كي تنمي مهارات التفكير الناقد عن طريق الإلتزام بالنقد العلمي، 
وعدم القفز اإلى النتائج، اإ�سافة الى مناق�سة الدار�ص، والتحاور ورفعه باأ�سئلة من قبل الم�صرف كما 
يو�سج الجدول الآتي: 
الجدول (1) 
مهارات التفكير الناقد وال�سئلة المقترحة لتنمينها
أسئلة مقترحةالمهارة المستهدفة
مهارة التنبؤ بالافتراض
هل تستطيع أن تفصل مداخلتك بصورة أوسع؟ 
هل يمكن أن تبحث عن دراسات تدعم رأيك؟
هل يمكن أن تعبر عن ذلك بطريقة أخرى؟ 
ما تقصد بقولك--- ؟ 
هل يمكن النظر إلى هذه المشكلة من زاوية أخرى؟
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أسئلة مقترحةالمهارة المستهدفة
مهارة التفسير
ما اسباب هذه النتيجة؟  
ما النتائج المترتبة على هذا الوضع؟ 
كيف نقيس صحة النتيجة؟ 
ما الأسباب التي مع، والتي ضد النتيجة؟ 
ما السبب الذي تعتبره الأضعف؟ 
ما الذي يثبت ذلك؟ كيف تتأكد؟ وما الدليل؟ 
ما الخطة أو الاستراتيجية التي تساعدك على المسالة؟ تقييم المناقشات
ما العقبات المتوقع ظهورها؟ وما الكيفية التي ستتعامل معها؟ 
ما الوسائل التي ستساعدك على تنفيذ خطتك على الوجه الأكمل؟ 
هل تعطي هذه المداخلة إيضاحات للمشكلة؟الاستنباط
هل تتضمن المشاركة أدلة مؤيدة أو داحضة لموقف؟ 
ما الشيء الجيد في هذه النتيجة؟ الاستنتاج
ما المعايير التي يجب عليك تطبيقها؟ 
ما أثر خبراتك السابقة على ذلك؟ 
�سم  المقرر  اأربعة  لقاءات  عبر  ال�سفوف  الفترا�سية،  مدة  كل  لقاء  ما  يقرب  من  �ساعتين، 
نوق�ست فيهما مو�سوعات محددة،  اأُعلن عنها عبر لوحة  اإعلانات المقرر على الموديل، كما �سم 
المقرر خم�سة اختبارات (اأن�سطة) الكترونية موزعة على الوحدات الثمانية �سيغت بنمط يدعو اإلى 
التفكير لمعالجة مهارات التفكير الناقد الخم�سة المختلفة وتنميتها. جميع الختبارات الإلكترونية 
المعرو�سة على الموديل ت�سحح وتر�سد العلامة اإلكترونيا. 
ثانيا:  تعميم اختبار التفكير الناقد (لواط�سون- جل�سر) ◄ اإلكترونيا عبر البوابة الأكاديمية 
للاإجابة عليه من قبل دار�سي (ج. ق. م) الملتحقين باأحد ا�سكال التعلم الإلكتروني. ثم 
تحليل النتائج. 
ثالثا: تدري�س المقرر الألكتروني، ◄ وتمت على مرحلتين؛  الأولى طبقت في الف�سل الثاني 
من  العام  الدرا�سي  9002 - 8002 على عينة  ا�ستطلاعية قوامها  51  دار�سًا ودار�سة من 
منطقة القد�ص التعليمة. والثانية طبقت في منطقتي القد�ص والعيزرية، في الف�سل الثاني 
من العام الدرا�سي 0102 - 9002 على مجموعة بحثية قوامها 56 دار�سًا ودار�سة. والجدول 
الآتي يبين عنوان المقرر الإلكتروني ومنطقة التطبيق وزمنه. 
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الجدول (2) 
عناوين المقرر الإلكتروني والمنطقة التي طبق فيها وتاريخ تطبيقه، واأعداد الدار�سين الملتحقين به
المنطقة العنوان الالكتروني
 العام
الدراسي
 الفصل
الدراسي
 عدد
المشاركين
.weiv/esruoc/ude.uoq.1eldoom//:ptth
 51 الثاني 9002 - 8002 القدس 56=di?php
.weiv/esruoc/ude.uoq.eldoom//:ptth
72 الأول 0102 - 9002 العيزرية 631=di?php
83 الاول 0102 - 9002 القدس 75=di?php.weiv/esruoc/ude.uoq.eldoom//:ptth
نتائج البحث وتفسيرها: 
فيما  ياأتي  عر�ص  لنتائج  البحث  ومدى  ارتباطها  باأ�سئلة  وفر�سيات  البحث  وتف�سير  تلك 
النتائج. 
 ◄ اول- نتائج البحث الو�سفية المتعلقة بم�ستوى مهارات التفكير الناقد وتف�سيرها: 
للاإجابة عن �سوؤال البحث الأول: 
ما م�ستوى مهارات التفكير الناقد لدى دار�سي جامعة القد�س المفتوحة؟ 
وزَّ ع الباحثان اختبار التفكير الناقد (بفروعه الخم�سة) اإلكترونيا من خلال بوابة الجامعة، 
على جميع الدار�سين الم�سجلين بمقررات التعلم الإلكتروني (62 مقررا)ً . تم التنوية باأهمية الإجابة 
على  الختبارات  من  قبل  م�صرفي  التعلم  المدمج  والتعلم  الإلكتروني،  وذلك  عبر  ر�سائل  خا�سة 
اأر�سلها معظم الم�صرفين الأكاديميين للدار�سين، ليت�سنى الح�سول على  اأكبرعدد من ال�ستجابات 
فتكون العينة اأ�سمل تمثيلا للمجتمع. وبعد مرور (01) اأيام حظرت الإجابة على الختبار من قبل 
الدار�سين  حيث  تبين  اأن  (845)  دار�سًا  اأجابوا  على  الختبار،  وا�ستثنى  الدار�سون  الذين  لم  ينهوا 
الختبارات الخم�سة جميعها، ليبقى عدد الذين اأجابوا على الختبار بفروعه الخم�سة (412) دار�سا 
ودار�سة. والجدول الآتي يو�سح ذلك: 
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الجدول (3) 
التوزيع الديمغرافي للعينة
اناثذكورالمنطقة أو المركز
2قلقيليةالمناطق الشمالية
31
1
62
52سلفيت
71بديا
75طوباس
21جنين
42طولكرم
2القدسالمناطق الوسطى
82
8
16
10العيزرية
2351رام الله والبيرة
34أريحا
615بيت لحم
12بيت ساحور
32الخليلالمناطق الجنوبية
33
23
419دورا 84
21يطا
4غزةالقطاع
5
0
0
01الوسطى
41253197المجموع
1.369.63النسبة
  انخفاض عدد الإجابات من  القطاع بسبب وضع الاجتياح الاسرائيلي  الذي  أدى  إلى  انقطاع  التيار 
الكهربائي والانترنت الذي عانت منه في ذلك العام. 
ر�سدت  العلامات  وُح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  لعلامات  كل  اختبار  (مهارة)،  وذلك 
بق�سمة مجموع العلامات لكل مهارة على عدد الدار�سين البالغ عددهم (03) ، وكذلك ُح�سب الو�سط 
الح�سابي  للدرجة  الكلية  للاختبار،  وذلك  بق�سمة  مجموع  علامات  المهارات  على  عدد  الدار�سين، 
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والن�سب  المئوية  للمتو�سط  الح�سابي  لكل  مهارة،  وذلك  بق�سمتها  على  اأق�سى  درجة،  و�صربها  ب� 
%001، بالن�سبة، والجدول (2) يو�سح ذلك: 
الجدول (4) 
 المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية لمهارات التفكير الناقد
النسب المئويةالمتوسط الحسابيأقصى درجةمهارات التفكير الناقد
التنبؤ بالافتراض
03
1.71ذكور
52.71
75ذكور
5.75
85اناث4.71اناث
التفسير
03
81.4ذكور
3.81
16ذكور
5.06
06اناث2.81اناث
تقويم المناقشات
03
7.61ذكور
9.61
65ذكور
52.65
5.65اناث2.71اناث
الاستنباط
03
1.51ذكور
5.51
05ذكور
5.15
35اناث9.51اناث
الاستنتاج
03
6.3ذكور
57.3 
21ذكور
5.21
31اناث9.3اناث
الدرجة الكلية
051
41.41ذكور
13.41
6.64ذكور
7.74
3.84اناث5.41اناث
يت�سح من الجدول (4) اأن اأف�سل م�ستويات التفكير الناقد كانت ل�سالح مهارة التف�سير، حيث 
بلغت الن�سبة المئوية لهذه المهارة (%5.06) ، ثم جاءت في المرتبة الثانية مهارة التنبوؤ بالفترا�ص 
بن�سبة مئوية مقدارها (%5.75) ، تلتها مهارتا تقويم المناق�سات وال�ستنباط على التوالي، فبلغت 
الأولى  (%2.65)  ،  والثانية  (%30.15).  ويت�سح  من  الجدول  تدني  ن�سبة  مهارة  ال�ستنتاج  ب�سكل 
ملحوظ  بالمقارنة  مع  باقي  المهارات،  حيث  بلغت  ن�سبتها  (%5.21)،  والذي  قد  يعود  اإلى  اأنظمة 
التعلم  ال�سائدة  في  فل�سطين،  واإلى  اأ�ساليب  تعلم  الدار�سين  التي  تركز  على  الحفظ  دون  الهتمام 
بالتحليل، واإلى المحتوى التعلمي الذي يهتم بالكم قبل الكيف. واإلى الن�ساأة الجتماعية والمدر�سية 
التي تقيد التفكير، وتمنع النطلاق الفكري، وتركز على الطاعة العمياء �سواء للاأهل اأو المدر�سين، 
وهذا ما يف�صر الن�سبة المتدنية لمهارة ال�ستنتاج. هذا وقد  اأثر تدني ن�سبة مهارة ال�ستنتاج على 
الدرجة الكلية لمهارات التفكير الناقد حيث بلغت (%7.74) ، علمًا باأن ترتيب م�ستويات معدلت 
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مهارات  التفكير  الناقد  عند  الذكور  والإناث  كان متطابقًا،  اإل  اأن  الإناث  تفوقن  على  الذكور في 
ن�سب م�ستويات جميع المهارات، ما عدا مهارة التف�سير، وبن�سبة �سئيلة، حيث بلغت ن�سبة مهارة 
التف�سيرلدى الذكور (%16) بينما بلغت (%06) عند الإناث، وال�سكل الآتي يو�سح ذلك: 
�سكل (2) 
وتتفق هذه النتائج مع درا�سة اإبراهيم (6002) ، وخليفة (1002) . 
 ◄ ثانيا: نتائج البحث المتعلقة بارتباط مهارات التفكير الناقد والجن�ص. 
للاإجابة عن �سوؤال البحث الثاني: 
هل يوجد ارتباط بين مهارات التفكير الناقد وبين الجن�س لدى دار�سي جامعة القد�س 
المفتوحة؟ 
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال �سيغت الفر�سيات ال�سفرية الآتية: 
. 1 للك�سف  عما  اإذا  كان  الرتباط  بين  متو�سط  مهارة  التنبوؤ  بالفترا�ص  والجن�ص  داًل 
اإح�سائيا، بنيت الفر�سية ال�سفرية الآتية: 
ل يوجد ارتباط ذو دللة اإح�سائية عند (50.0 = α) بين متو�سط مهارة التفكير الناقد (التنبوؤ 
بالفترا�ص) وبين الجن�ص. 
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اأجرى الباحثان اختبارمعامل الرتباط بير�سون، والجدول الآتي يظهر النتائج: 
الجدول (5) 
نتائج معامل ارتباط بير�سون للك�سف عن ارتباط الجن�س بمهارة التفكير الناقد (التنبوؤ بالفترا�س) 
مستوى الدلالةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجنس
751.45671.7197ذكور
836.0
979.3564.71531اناث
يت�سح من الجدول ال�سابق اأنه ل يوجد ارتباط ذو دللة اإح�سائية بين متو�سط مهارة التنبوؤ 
بالفترا�ص وبين الجن�ص. 
. 2 للك�سف عما اإذا كان الرتباط بين متو�سط مهارة التف�سير و الجن�ص داًل اإح�سائيا، بنيت 
الفر�سية ال�سفرية الآتية: 
ل يوجد ارتباط ذو دللة اإح�سائية عند (50.0 = α) بين متو�سط مهارة التفكير الناقد (التف�سير) 
وبين الجن�ص. 
اأجرى الباحثان اختبارمعامل الرتباط بير�سون، والجدول الآتي يظهر النتائج
الجدول (6) 
نتائج معامل ارتباط بير�سون للك�سف عن ارتباط الجن�س بمتو�سط مهارة التفكير الناقد (التف�سير) 
مستوى الدلالةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجنس
2.54.8197ذكور
68.0
7.42.81531اناث
يت�سح من الجدول ال�سابق اأنه ل يوجد ارتباط ذو دللة اح�سائية بين متو�سط مهارة التف�سير 
والجن�ص. 
. 3 للك�سف عما  اإذا كان الرتباط بين متو�سط مهارة تقويم المناق�سات وبين الجن�ص داًل 
اإح�سائيًا، بنيت الفر�سية ال�سفرية الآتية: 
 ل يوجد ارتباط ذو دللة اح�سائية عند (50.0 = α)  بين متو�سط مهارة التفكير الناقد (تقويم 
المناق�سات) وبين الجن�ص. 
اأجرى الباحثان اختبارمعامل الرتباط بير�سون، والجدول الآتي يظهر النتائج: 
12
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الجدول (7) 
نتائج معامل ارتباط بير�سون للك�سف عن ارتباط الجن�س 
بمتو�سط مهارة التفكير الناقد (تقييم المناق�سات) 
مستوى الدلالةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجنس
4. 707.6197ذكور
73.0
20.42.71531اناث
يت�سح من الجدول ال�سابق اأنه ل يوجد ارتباط ذو دللة اإح�سائية بين متو�سط مهارة تقييم 
المناق�سات وبين الجن�ص. 
. 4 للك�سف عما  اإذا كان  الرتباط بين متو�سط مهارة تقويم  ال�ستنباط وبين الجن�ص  داًل 
اإح�سائيًا، بنيت الفر�سية ال�سفرية التالية: 
ل  يوجد  ارتباط  ذو  دللة  اح�سائية  عند  (50.0 = α)  بين  متو�سط  مهارة  التفكير  الناقد 
(ال�ستنباط) وبين الجن�ص. 
اأجرى الباحثان اختبارمعامل الرتباط بير�سون، والجدول الآتي يظهر النتائج: 
الجدول (8) 
نتائج معامل ارتباط بير�سون للك�سف عن ارتباط الجن�س بمتو�سط مهارة التفكير الناقد (ال�ستنباط) 
مستوى الدلالةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجنس
3.4 1.5197ذكور
32.0
4.49.51531اناث
يت�سح  من  الج�دول  ال�سابق  اأنه  ل  يوجد  ارتباط  ذو  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سط  مهارة 
ال�ستنباط وبين الجن�ص. 
. 5 للك�سف عما اإذا كان الرتباط بين متو�سط مهارة ال�ستنتاج وبين الجن�ص داًل اإح�سائيًا، 
بنيت الفر�سية ال�سفرية التالية: 
ل  يوجد  ارتباط  ذو  دللة  اح�سائية  عند  (50.0 = α)  بين  متو�سط  مهارة  التفكير  الناقد 
(ال�ستنتاج) وبين الجن�ص. 
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اأجرى الباحثان اختبارمعامل الرتباط بير�سون، والجدول الآتي يظهر النتائج: 
الجدول (9) 
نتائج معامل ارتباط بير�سون للك�سف عن ارتباط الجن�س بمتو�سط مهارة التفكير الناقد (ال�ستنتاج) 
مستوى الدلالةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجنس
2.56.397ذكور
59.0
4.67.3531اناث
يت�سح  من  الج�دول  ال�سابق  اأنه  ل  يوجد  ارتباط  ذو  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سط  مهارة 
ال�ستنتاج وبين الجن�ص. 
تبين الجداول (5، 6، 7، 8، 9) اأن م�ستوى الدللة الجن�ص ومتو�سطات مهارات التفكير الناقد 
المختلفة، كان اأكبر من (50.0 = α)، مما يعني قبول الفر�سيات ال�سفرية؛ اأي اأنه ل يوجد ارتباط 
ذو دللة اإح�سائية بين متو�سطات مهارات التفكير الناقد وبين الجن�ص. وقد اتفقت هذه النتيجة مع 
نتائج درا�سة اإبراهيم (6002) . 
 ◄ ثالثا- النتائج المتعلقة بمهارات التفكير الناقد: 
للاإجابة عن �سوؤال البحث الثالث: 
ما  اأثر  التعلم  الإلكتروني  في  تنمية  م�ستويات  مهارات  التفكير  الناقد  لدى  دار�سي 
جامعة القد�س المفتوحة؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ُدرِّ �ص  المقرر  بنمط  التعلم  الإلكتروني  في  الف�سل  الثاني  من  العام 
الدرا�سي  9002  على  مجموعة  البحث  ال�ستطلاعية  للتاأكد  من  اأثر  التعلم  اللكتروني  على  تنمية 
مهارات  التفكير  الناقد،  وبعد  ح�ساب  النتائج  والتاأكد  من  تاأثير  المتغير  الم�ستقل  على  المتغير 
التابع، ُدرِّ �ص المقرر مرة اأخرى في الف�سل الدرا�سي الأول من عام 0102 لمجموعة البحث الثانية، 
والمتكونة من 56 دار�سًا ودار�سة، ومن ثم بنيت الفر�سية ال�سفرية الآتية: 
ل توجد فروق ذات دللة، اإح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 = α) في متو�سطات م�ستويات 
مهارات التفكير الناقد لدى اأفراد مجموعة البحث تعزى لطريقة التعلم الإلكتروني. 
قورنت نتائج م�ستويات التفكير الناقد لدى مجموعة البحث الثانية قبل بدء البحث وبعده، 
واعتبر كل م�ستوى من م�ستويات التفكير الناقد اختبارا ًم�ستقًلا. و�سنف الدار�سون ح�سب م�ستويات 
مهارات تفكيرهم الناقد، وا�ستخدم اختبار (t) للعينات المرتبطة، والجدول الآتي يظهر النتائج. 
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الجدول (01) 
 نتائج tset -t للعينات المرتبطة للك�سف عن اأثر طريقة التعلم على مهارات التفكير الناقد
مهارة التفكير 
الناقد
نوع 
الاختبار
العدد
المتوسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الحرية
قيمة (t) 
المحسوبة
eulaV P
3.45.6156قبليالتنبؤ بالافتراض
200.0 21.946
8.46.7256بعدي دال احصائيا
1.50.5156قبليالتفسير
100.01.1146
1.47.6256بعدي دال احصائيا
1.53.3156قبليتقييم المناقشات
100.09.0146
6.54.3256بعدي دال احصائيا
6.4 5.21  56قبليالاستنباط
100.01.0146
3.65.0256بعدي دال احصائيا
2.28.356قبليالتفسير
100.02.0146
7.21.0156بعدي دال احصائيا
2.011656قبليالدرجة الكلية
00.01.1146
7.2101156بعدي دال احصائيا
يظهر  الجدول  ال�سابق  الفروق  بين  متو�سطات  مهارات  التفكير  الناقد  في  الختبار  القبلي 
والبعدي، وال�سكل الآتي يو�سح الختلاف بين تلك المتو�سطات: 
�سكل (3) 
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كما يظهر الجدول (01) اأي�سا اأن جميع قيم (t) دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 50.0 في الختبارات 
الفرعية الخم�سة، واأن الفرق بين المجموعتين فرق حقيقي ل�سالح المجموعة ذات المتو�سط الأكبر، 
وهي  المجموعة  ذات  المتو�سطات  العليا،  مما  يعني  رف�ص  الفر�سية  ال�سفرية،  وقبول  البديلة 
التي  ت�سير  اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سط  علامات  مهارات  التفكير  الناقد 
المختلفة،  وكذلك  في  الدرجة  الكلية  للاختبار  القبلي  والبعدي.  وبالرجوع  اإلى  الجدول،  ونتيجة 
لكون المتو�سطات الح�سابية في الختبار البعدي لجميع المهارات، واي�سا الدرجة الكلية اأعلى من 
متو�سطات مهارات التفكير الناقد لجميع المهارات والدرجة الكلية في الختبار القبلي، ي�ستنتج اأن 
الفرق في التح�سيل يعزى اإلى طريقة التعلم اللكتروني. 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات كل من اإبراهيم (6002) ومحمد (6991) و (1991,irelaV)، 
ويمكن  ان  تعزى  هذه  النتائج  الإيجابية  اإلى  طريقة  اإعداد  المقرر  الإلكتروني،  الذي  هياأ  الظروف 
لأ�سلوب  التعلم  التفاعلي بين المتعلم وبين م�سادر  التعلم  التى جعلت  الدار�سين يتفاعلون معها 
مرات متعددة عن طريق الإنترنت، اأو مرا�سلات الم�صرف، اأو مرا�سلات بع�سهم مع بع�ص، من خلال 
حلقات النقا�ص المتزامنة وغير المتزامنة التى يتطلَّب معظمها جهودا فكرية فاعلة من الدار�سين 
مدعمة بال�سفوف الفترا�سية، التي وفرت البنية المعرفية لذلك، حيث ُعر�ست المعرفة وطرحت 
الأ�سئلة  واأن�سئت  العلاقات  والأفكار  وقوِّمت،  مما  خلق  جوا ً من  التناف�ص  وا�ستنها�ص  الطاقات 
الفكرية الكامنة مما اأدى الى تطوير مهارات التفكير الناقد لديهم. 
ح�ساب حجم الأثر (eziS tceffE) اأي الفرق المعياري بين معدلي مجموعة البحث في اختبار 
التفكير الناقد القبلي والبعدي دون النظر اإلى المقيا�ص الم�ستخدم، ومن اأجل تقدير اأهمية االبحث 
التطبيقية وفق المعادلة الآتية:  
حيث اإن: 
tsop M= متو�سط المجموعة بعد المعالجة (الختبار البعدي) . 
erp M= متو�سط المجموعة قبل المعالجة (الختبار القبلي) . 
DS= النحراف المعياري للمجموعة قبل المعالجة. 
حجم  الأثر=  7.3 ونظرا ً لأن حجم  الأثر يزيد عن  8.0 (المرجع)  ، مما يعني  اأن حجم  تاأثير 
المتغير الم�ستقل (التعلم الإلكتروني) على المتغير التابع (مهارات التفكير الناقد) كبير،  مما يدل 
على اأهمية االبحث التطبيقية. 
erp M - tsop M
erp DS
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 ◄ رابعا- النتائج المتعلقة بفاعلية التعلم الإلكتروني في رفع م�ستويات مهارات التفكير 
الناقد: 
للاإجابة عن �سوؤال البحث الرابع: 
ما فاعلية  التعلم  الإلكتروني في رفع م�ستوى مهارات  التفكير  الناقد لدى مجموعة 
البحث؟ 
بنيت فر�سية البحث وهي «يت�سف التعلم الإكتروني بدرجة منا�سبة من الفاعلية في تنمية 
مهارات التفكير الناقد». 
وقد تحقق الباحثان من �سحة هذه الفر�سية با�ستخدام معادلة الك�سب لبلاك---- وهي: 
1 N - 2 N
n
+
1 N - n
ن�سبة الك�سب لبلاك =  1 N - 2 N
1N= مجموع علامات مجموعة االبحث في الختبار القبلي (للدرجة الكلية) . 
2N= مجموع علامات مجموعة االبحث في الختبار البعدي (للدرجة الكلية) . 
n= العلامة الق�سوى للاختبار. 
على فاعلية المنهاج. وت������دل 
والجدول الآتي يو�سح نتائج ن�سبة الك�سب المعدل لبلاك 
الجدول (11) 
 فاعلية التعلم اللكتروني على التفكير الناقد
دلالة المعادلةنسبة الكسب لبلاكالفاعليةN1N2N
2.188.055.005116011
يبين الجدول ال�سابق اأن ن�سبة الك�سب لبلاك كانت 88.0، وهي دون القيمة التى حددها بلاك 
لتاأكيد فاعلية المقرر المطور لتحقيق غايته، مما يعني اأنه ما زال هناك حاجة للتطوير. وقد يعود 
انخفا�ص تلك الن�سبة اإلى حداثة التجربة في جامعة القد�ص المفتوحة، وعدم تعود الدار�سين على هذا 
النمط من التعلم، ومن ناحية اأخرى فاإن الفاعلية المتو�سطة للمقرر المطور وفق التعلم اللكتروني 
على تنمية مهارات التفكير الناقد التي و�سلت اإلى 55.0، تب�صر بم�ستقبل طموح. 
1 N - n
1 N - 2 N
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النتائج النوعية للدراسة: 
عك�ست نتائج تعليقات المتعلمين عبر حلقة نقا�ص خا�سة جرت في نهاية الف�سل ل�ستطلاع 
اأرائهم  حول  تجربة  التعلم  اللكتروني  التي  خا�سوها،  اأن  هناك  ر�سا  وتقبًلا  اإيجابيًا  للتعلم 
الإلكتروني، حيث ذكر بع�سهم اأن التعليم الإلكتروني ي�ساعد على تجاوز الحدود الجغرافية، وتكوين 
مناق�سات علمية على  اأ�س�ص معرفية عقلية تبعا للاهتمامات الم�ستركة، ولي�ص على  اأ�سا�ص العمر 
الواحد، اأو المكان الواحد الذي يفر�ص على الإن�سان م�سادقة من يجدهم اأمامه فح�سب، مما يزيد 
من ثقة الدار�ص بنف�سه، ويرفع م�ستويات تفكيره، ويزيد من قدرته على التح�سيل الدرا�سي الذاتي 
وفهم المعلومات. 
الخلاصة: 
بعد المعالجة الإح�سائية لنتائج البحث والإجابة على ت�ساوؤلت البحث، وجد اأن الدار�سين 
اكت�سبوا  العديد  من  المعارف  والمهارات  الخا�سة  بالتفكير  الناقد  حيث  اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن 
متو�سط درجات الدار�سين في الختبار البعدي في جميع المهارات، اأعلى من متو�سط درجاتهم فى 
القيا�ص القبلى. 
كما اأ�سارت النتائج اإلى فاعلية ل باأ �ص بها للتعلم الإلكتروني فى تحقيق اأهدافه، ويمكن اأن 
ُيعزى ذلك لما ياأتي: 
ا�ستراتيجية  الدعم  المرافقة  للاإجابات  المتميزة  في  حلقات  النقا�ص،  �سواء  كانت  حلقات 
متزامنة اأم غير متزامنة اأم عبر ال�سفوف الفترا�سية،  وت�سجيع م�ساركة الدار�سين في الفعاليات 
والأن�سطة، مما عك�ص عمقًا في التفكير المنطقي، وتقويم المناق�سات وت�سويغها. وتلتقي هذة النتائج 
مع نتائج درا�سة كل من: (4002) namssA والم�سهراوي (4002) التي ت�سير اإلى اأن �سعور التلاميذ 
بالرتياح لما يقومون بتعلمه، يثري احتمالت تحقيق الأهداف المعرفية المن�سودة. 
تعزيز التعلم الإلكتروني واإ�صراك المتعلمين في �سياقات تعلمية مثيرة للاهتمام يدفعهم اإلى 
النقد وتقويم المعلومات بطريقة مو�سوعية اأ�سيلة 
ول �سك في اأن تنوع الأن�سطة في المقرر واإ�صراك المتعلمين في اأوجه كثيرة تتيحها التكنولوجيا 
الحديثة، ي�ساعد على تن�سيط روح الجماعة، والإقبال على ت�سفح مواقع الإنترنت والبحث عن كل 
جديد يخدم مو�سوعات المحتوى التعليمي،  وينمِّ ي قدرتهم على تفح�ص البيانات التي ي�سلون 
اليها والحكم عليها. 
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التوصيات: 
يو�سي الباحثان بما ياأتي: 
. 1 اإن  تنمية  التفكير  الناقد في مجال  التعليم  الإلكتروني،  يتطلب  ات�ساع هام�ص  الختيار 
اأمام  الدار�سين فيما يمار�سونه من  اأن�سطة. من هنا يو�سي  الباحثان بدرا�سات  اأبعد و 
اأعمق حول هذا المو�سوع، مع  الأخذ بعين العتبار  التغيرات والتطورات  الكبيرة  التي 
قفزت بمكانة التعلم اللكتروني باعتباره �صرورة ل بد منها. 
. 2 اإجراء المزيد من الدرا�سات والبحوث لكت�ساف المزيد من العلاقات بين التفكير الناقد 
والتعلم الإلكتروني، و اقتراح نماذج اإ�سافية من التطبيقات. 
. 3 اأن تت�سمن اأهداف التعلم اللكتروني الجامعية هدف تنمية التفكير الناقد، والعمل على 
تزويد الم�صرفين باأ�ساليب وتطبيقات تي�صر تنفيذ ذلك. 
الدراسات المقترحة: 
فى �سوء نتائج البحث الحالية يقترح الباحثان ما ياأتي: 
. 1 التو�سع  فى  عمل  درا�سات  فى  مجال  توظيف  تكنولوجيا  التعليم  فى  تنمية  المهارات 
التفكيرية والمعرفية. 
. 2 ت�سميم موقع تعليمي مقترح على الإنترنت لتنمية مهارات التفكير الناقد. 
شكر وتقدير: 
واأخيرا ًي�سكر الباحثان الله على توفيقه لهما، كما يتوجهان بال�سكر لدارة جامعة القد�ص 
المفتوحة لتقديمها الت�سهيلات لتمام هذا العمل، ونخ�ص بال�سكر مركز CTCI، واإلى ادارة �سندوق 
دعم الجامعات الفل�سطينية لتوفيرها الدعم المالي اللازم لهذا البحث. 
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